







































平成　年 4月 1日から平成　年 3月 31日まで
収入の部
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表 2　学校法人のキャッシュ・フロー計算書（直接法）
キャッシュ･フロー計算書
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表 6　国立大学法人等のキャッシュ・フロー計算書
キャッシュ･フロー計算書


































































Governmental Accounting（政府会計）と Not-for-Profit Accounting（非営利団体会計）に分けられる．










9） Warren Ruppel (2002) Not-For-Profit Accounting Made Easy, John Wiley & Sons, Inc.
10） Warren Ruppel (2002) Not-For-Profit Organization Audits, Aspen Law & Business. 
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Not-for-Profit Organizationには，FASB（Financial Accounting Standards Board：企業会計基準審議会）
によって定められた GAAP（Generally Accepted Accounting Principle：一般に公正妥当と認められ








Private Not-for-Profit Organizationには FASBによって定められた一般に公正妥当と認められた
GAAPが適用される．1994年 12月 15日以降の会計年度より以下の SFAS（Statemtnt of Financial 
Accounting Standards：財務会計基準書）が適用され， Not-for-Profit Organizationの会計に大きな変
化がもたらされた．
（1）SFAS 116；Accouting for Contributions Received and Contributions Made
（寄付の受領と提供の会計処理）









Temporarily Restricted Resource（一時限定財源）， Permanently Restricted Resource（永久限定財源）
の 3つに分類される．
Not-for-profit Organizationに要求される財務諸表は次のとおりである．
（1）Statement of Financial Position（財政状態表）
（2）Statement of Activities（活動表）
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表 7　米国非営利法人のキャッシュ・フロー計算書（直接法）
Not-for-Profit Organization
Statement of Cash Flows
Year Ended June 30, 200X
Cash flows from operating activities:
Cash received from service recipients
Cash received from contributors
Cash collected on contributions receivable
Interest and dividends received
Miscellaneous receipts
Interest paid
Cash paid to employees and suppliers
Grants paid
Net cash used by operating activities
Cash flows from investing activities:
Insurance proceeds from fire loss on building
Purchase of equipment
Proceeds from sale of investments
Purchase of investments
Net cash used by investing activities
Cash flows from financing activities:
Proceeds from contributions restricted for:
Investment in endowment
Investment in term endowment
Investment in plant
Investment subject to annuity agreements
Other financing activities:
Interest and dividends restricted for reinvestment
Payments of annuity obligations
Payments on notes payable
Payments on long-term debt
Net cash used by financing activities
Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
Reconciliation of change in net assets to net cash used by operating activities:
Change in net assets
Adjustments to reconcile change in net assets to net cash used by operating activities:
Depreciation
Fire loss
Actuarial loss on annuity obligations
Increase in accounts and interest receivable
Decrease in inventories and prepaid expenses
Increase in contributions receivable
Increase in accounts payable
Decrease in refundable advance
Decrease in grants payable
Contributions restricted for long-term investment
Interest and dividends restricted for long-term investment
Net unrealized and realized gains on long-term investments
Net cash used by operating activities
Supplemental data for noncash investing and financing activities:
Gifts of equipment
Gift of paid-up life insurance, cash surrender value
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（3）Statement of Cash Flows（キャッシュ・フロー計算書）





Statement of Cash Flows
Year Ended June 30, 200X
Cash flows from operating activities:
Change in net assets
Adjustments to reconcile change in net assets to net cash used by operating activities:
Depreciation
Fire loss
Actuarial loss on annuity obligations
Increase in accounts and interest receivable
Decrease in inventories and prepaid expenses
Increase in contributions receivable
Increase in accounts payable
Decrease in refundable advance
Decrease in grants payable
Contributions restricted for long-term investment
Interest and dividends restricted for long-term investment
Net unrealized and realized gains on long-term investments
Net cash used by operating activities
Cash flows from investing activities:
Insurance proceed from fire loss on building
Purchase of equipment
Proceed from sale of investments
Purchase of investments
Net cash used by investing activities
Cash flows from financing activities:
Proceeds from contributions restricted for:
Investment in endowment
Investment in term endowment
Investment in plant
Investment subject to annuity agreements
Other financing activities:
Interest and dividends restricted for reinvestment
Payments of annuity obligations
Payments on note payable
Payments on long-term debt
Net cash used by financing activities
Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
Supplemental data:
Noncash investing and financing activities:
Gifts of equipment
Gift of paid-up life insurance, cash surrender value
Interest paid
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表 9　米国公立大学のキャッシュ・フロー計算書
ABC University
Statement of Cash Flows
For the Year Ended June 30, 200X
Cash flows from operating activities
Tuition and fees
Research grants and contracts




Loans issued to students and employees





Net cash provided (used) by operating activities
Cash flows from noncapital financing activities:
State appropriations
Gifts and grants received for other than capital purposes:
Private gifts for endowment purposes
Net cash flows provided by noncapital financing activities
Cash flows from capital and related financing activities:
Proceed from capital debt
Capital appropriations
Capital grants and gifts received
Proceeds from sale of capital assets
Purchase of capital assets
Principal paid on capital debt and lease
Interest paid on capital debt and lease
Net cash used by capital and related financing activities
Cash flows from investing activities
Proceeds from sales and maturities of investments
Interest on investments
Purchase of investments
Net cash provided (used) by investing activities
Net increase in cash
Cash — beginning of year
Cash — end of year
Reconciliation of net operating revenues (expenses) to net cash provided (used) by 
operating activities:
Operating income (loss)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided (used) by operating 
activities:
Depreciation expense
Change in assets and liabilities:
Receivables, net
inventories




Deposits held for others
Compensated absences
Net cash provided (used) by operating activities





Financing Activityとして報告される．私立大学を含む Not-for-Profit Organizationのキャッシュ・フ
ロー計算書の直接法と間接法の例をそれぞれ表 7と表 8に示す 11）．
表 7の直接法には，活動表の Change in net assetを Net cash used by operating activities に調整す
る計算（間接法の Operataing activity）が付け加えられている．比較のため，公立大学のキャッシュ・
フロー計算書の例を表 9に示す 12）．表 9からわかるように，公立大学のキャッシュ・フロー計算書
は直接法で報告することが要求されている．ただし，Statement of Revenues, Expenses, and 
Chenges in Net Assets（Statement of Activitiesに対応する）の Net oeprating revenue（expense）を
キャッシュ・フロー計算書の Operating activity に調整することは必要である．表 7と異なり，
Financing Activityが Noncapital financing activityと Capital and related financing activityの 2つに分け
られ，4つに区分されている（米国の政府会計におけるキャッシュ・フロー計算書も同様に 4区分














11） Financial Accounting Standards Board (1993) “Statement of Financial Accounting Standards No.117 Financial 
Statements of Not-for-Profit Organizations”.
12） Governmental Accounting Standards Board (1999) “Statement No.35 Basic Financial Statement and 
Management’s Discussion and Analysis — for Public Colleges and Universities, No.176-B”.
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Statement of Cash Flows of Private Universities and Schools
Kozo ICHIDA
ABSTRACT
To provide information about an entity’s cash receipts and cash payments, private universities and 
schools in Japan are required to prepare Income and Expenditures for Fiscal. However, this statement 
does not disclose information about cash flow activities such as operating, investing and financing. We 
study statement of cash flows of private universities and schools by comparing with that of Not-for-Profit 
organizations in Japan and the United States of America.
